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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~ 
....... .............. ......... ................ .. ... .. .. ..... ..... .. , Maine 
Date ...... . rL~ .......... 0. ...... ... !f.f .. ~ ~ 1i{, ..,,r/- I 
Name .. ..... ..... .. .. .... 2.-.. ............... .... .... .. ................. ... ............ ................................................ .... .... .......................... .. ... .. 
Street Address .. ...... ....... ................. 1x.~ .... .. .. JJ)L.# .. 1 ....... ....... .............. .. .. .... .. .... ...... .. .......... ... ... .... .. .. 
C
. T Co -J..-.::-::--, A A '2... 
1ty or own .......... .................. .... ....... ... .. . ~ J.. ... !J: .. L .......................... .. .. .... .. .. .... .. .... ........ ............... . 
If manied, how many child,en .. .............. ~ ............. . Occupation . ~ J.+ 
Nam(~of emp
1
loy)er ....... .. ............. ~~ ........ &~ .... ....... .. .......... .... .... .. .. ...... .... .. .  .
rn.scat ua ast ... o.v, .... ~ ....... ~ 
Address of employer ............................ ................ ~~ ...... .. .. .. .... .... .. .... ........................ ......... .... .. .. .............. .. . 
.. 
English .... ~ ........ .......... .... Speak. ~ ............ Read ... ~ .. Wcitc .. ry.M 
Other languages .......... .. ... .......... .. ....... ~ ..... .......... ... .... .............. ..... ...... ..... ................... ................. .......... . 
H ave you made application lo, cithenship? . a,,,.,,,. .... ~~·:f-'··~··············· 
H ave you ever h ad military service? .... ............. ~ .... ..... ...... .. .. ...... .. .. ..................... : .. ............ .. ... ... .. ................ ... .. 
If so, where? ....... ... ....... .. ............. ... .............. ........ ..... ............ W hen? ..... ... ..... ........ .... .... ," ..................................... ............ . 
Signature ... Ji!7'~ .. ~··· 
W itness \N:~~ ········ 
fCElYEI ~ G.O. 1111 , " 1nMJ 
